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• Masakra na placu Tiananmen w Pekinie 
• Wybory w Polsce w tym wolne wybory do 
Senatu
Symboliczny koniec XX wieku z bardzo 
silnym wpływem na politykę 
międzynarodową państw komunistycznych 
(Związek Sowiecki, Chiny, Kuba)
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W efekcie:
• Rozpad Związku Sowieckiego i 
dziesięcioletnia „smuta” Rosji
• Połączenie państw niemieckich
• Odzyskanie niepodległości przez grupę 
państw obozu socjalistycznego i republik 
ZSRR
• Rozpoczęcie procesu uwalniania gospodarki 
Chin – zwrot w stronę kapitalizmu
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Silny rozwój procesów 
globalizacyjnych i przyspieszenie 
zmian, wzrost znaczenia korporacji 
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międzynarodowych.
Na początku lat 90 –tych USA były 
hegemonem polityki światowej, pod 
względem politycznym, 
gospodarczym, militarnym.
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Atak Al-Kaidy 11.09.2001 
i skutki polityczne
• Wojna w Iraku
• Wojna w Afganistanie
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Kryzys finansowy 2008 roku 
i jego wpływ na gospodarkę 
światową
• Zadłużenie USA wzrosło do 100% budżetu  
(14,2 bil USA)
• Kryzys systemu bankowego Irlandia, 
W.Brytania……
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Kryzys finansów publicznych w 
państwach UE
• Grecja, Irlandia, Portugalia….(PIGS), 
Hiszpania, Włochy….może Europa 
otrzeźwieje
Może wreszcie europejczycy przestaną 
grabić swoje dzieci i wnuki.
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Stan dzisiejszy gospodarki 
światowej i przyszłe 
perspektywy:
USA
Chiny
Japonia
Europa
BRIC
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Chiny
• Powrót do starożytnej i 
średniowiecznej pozycji 
gospodarczej
• Bogate państwo i biedni ludzie
• Ogromny potencjał i wielkie 
zagrożenia
• Przyszłe problemy demograficzne
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Czy USA pozostało hegemonem 
czy „tylko” supermocarstwem?
• Wciąż wyższa innowacyjność 
amerykańskiej gospodarki
• Zdrowa sytuacja demograficzna
• Dominujące siły zbrojne
• Pozycja amerykańskich koncernów
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• W roku 2000 świat wydawał się 
uporządkowany (względnie) i 
przewidywany 
• W roku 2011 okazało się że P. Drucker 
miał rację „żyjemy w czasach 
burzliwych”
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